





Alumne de 4t d’ESO de  
l’Escola Thau Sant Cugat
preguntant-nos quines noves sorpreses amagades 
tindria Irlanda l’endemà.
Els dies següents van ser un no parar: caminar per 
Dublín, anar a un pub, a Glendalough, als Powers-
court Gardens, jugar a jocs gaèlics, anar a la fàbrica 
de la Guinness, a la catedral de Sant Patrici, al Trinity 
College, a Hill of Tara, a Monasterboice, etc. Vam 
visitar tot el que vam poder, i vam aprofitar cada dia 
com si fos l’últim.
I cada dia ens anàvem acostumant més a Irlanda: 
l’horari, la família, l’idioma... i fins i tot el temps! Tot 
anava a millor. Ja enteníem tot el que en Sherban 
ens explicava i provàvem d’assimilar-ho mentre 
intentàvem completar el dossier.
I així, amb aquests dies tan atrafegats, vam arribar 
al final d’una setmana que complia totes les nostres 
expectatives. Ens havíem d’acomiadar d’una nova 
família que ens havia acollit com a fills i s’havia 
guanyat a pols un lloc d’or a la nostra memòria.
Així que, cansats però contents, vam tornar a pujar 
a l’avió sabent que tornàvem d’un viatge diferent, 
d’una Irlanda que acabàvem de descobrir i que 
amagava molts més secrets, d’haver passat una 
setmana inoblidable. Però ens quedava la il·lusió i 
el record, i saber que mai res no acaba si un no vol, 
que aquell comiat podia ser un “fins aviat”.
Des del setembre que sentíem a parlar d’aquell 
lloc nòrdic (en aquell moment per a nosaltres força 
desconegut), fred i plujós: Irlanda. Miràvem les dates 
de partida amb il·lusió, però també amb recança: 
lloc nou, clima molt diferent, gent diferent, idioma 
diferent, etc.
Encaixàvem aquest nou repte sense saber què ens 
trobaríem. I va arribar. Sense adonar-nos-en, ja 
facturàvem les maletes i respiràvem tranquils en 
saber que el passaport estava en regla. Ens vam 
asseure a l’avió i quan començava el vol ens vam 
adonar del que anàvem a fer.
Les dues hores i mitja de vol van passar ràpides i 
el nerviosisme es respirava a l’ambient. Vam arribar 
a un ja esperat clima plujós i fred, i no enteníem ni 
els cartells de l’aeroport (alguns estaven en gaèlic!).
Allà, ens hi esperava el que seria el nostre guia la 
propera setmana: el Sherban, amb un somriure 
d’orella a orella i moltes, moltes ganes d’explicar-nos 
coses sobre Irlanda.
Vam visitar Howth, on ens vam endur la primera 
sorpresa en veure foques en llibertat tan a prop. 
Després vam anar al castell de Malahide, i el 
Sherban ens en va explicar la història i llegendes.
Finalment, va arribar el moment de conèixer la 
família amb qui compartiríem la propera setmana. 
Tots estàvem emocionats i fèiem conjectures de 
qui seria qui a mesura que anaven arribant. En un 
moment, vam ser al cotxe amb un desconegut 
que intentava entaular conversa amb nosaltres per 
trencar una mica el gel. I no va ser difícil: eren gent 
molt sociable i oberta i de seguida tothom es va fer 
molt amic de les seves famílies.
Llavors ens va arribar l’imprevist següent: les famílies 
ens proposaven sopar a l’hora que hauríem berenat. 
Així que amb un altre esforç suplementari vam sopar 
a dos quarts de set. Vam anar a dormir rebentats i 




Periodista i soci director de Dixit
Tal com explica molt bé Tom Chatfield en el llibre 50 
cosas que hay que saber sobre el mundo digital, la 
història d’Internet data de la guerra freda i de la xarxa 
de comunicacions desenvolupada pels Estats Units 
després del llançament del satèl·lit Sputnik per part 
de la Unió Soviètica el 1957. Davant dels èxits del seu 
rival, els nord-americans van dedicar grans esforços 
a desenvolupar noves tecnologies de la comunicació 
i al 1969 naixia ARPANET, la xarxa informàtica que 
posava les bases de la xarxa Internet que avui conei-
xem. El concepte en si naixia uns anys més tard, al 
desembre del 1974, quan es va utilitzar per primera 
vegada la paraula Internet en un article de Vinton 
Cerf, Yogen Dalal i Carl Sunshine, com abreviatura 
de la paraula internetworking (alguna cosa semblant 
a ‘treballar interconnectats’). Es referien al que s’es-
tava convertint en una idea revolucionària: una me-
taxarxa global de comunicacions, formada a base 
de la combinació de múltiples xarxes de màquines 
que compartien un mateix protocol per compartir 
paquets d’informació. Naixia la xarxa de xarxes, la 
idea central que hi ha darrere de la moderna Internet.
Per tant, en primer lloc, convé pensar en Internet 
no tant com un mitjà tecnològic sinó com una in-
fraestructura: un conjunt de maquinari i programari 
interconnectats que comuniquen una part creixent 
de tots els dispositius informàtics del món. Com 
explica el mateix Chatfield, “Internet és la immensa 
xarxa física dintre de la qual existeix bona part de la 
moderna cultura digital”.
Uns anys més tard, el 1989, naixia la World Wide 
Web, en un article de recerca de Tim Berners-Lee, 
enginyer i científic informàtic britànic. Berners-Lee hi 
resumia un concepte d’un “sistema universal d’infor-
mació interrelacionada” que “permetria trobar l’es-
pai per a qualsevol informació o referència que un 
considera important”, tal com s’exposa en el mateix 
llibre de Chatfield. Aquest sistema operaria a través 
de l’estructura establerta d’Internet, però les parau-
les clau en el pla de Berners-Lee eren universal e 
interrelacionada. Per tant, el web que tots coneixem 
es va basar en el principi que qualsevol que disposi 
de connexió a Internet ha de ser capaç de circular 
lliurament entre pàgines web, i de crear el seu propi 
Facebook, Twitter, Youtube, Tuenti, LinkedIn o Pin-
terest són diferents xarxes socials d’Internet que 
avui van en boca de tothom. Actualment hi ha 7.000 
milions d’habitants al món, i 2.000 milions són usu-
aris d’Internet. Amb més de 900 milions d’usuaris, 
Facebook seria el tercer país amb més població del 
món. Com explica Dolors Reig en el magnífic llibre 
Socionomía, “quan parlem de la xarxa, ens estem 
referint al mitjà més universal amb el ritme de pene-
tració social més ràpid de la història. Així, si la ràdio 
va tardar 40 anys a aconseguir 50 milions d’usua-
ris, la televisió en va tardar 13 i Internet només ha 
necessitat quatre anys” per arribar a aquest volum 
d’usuaris. Podria donar moltes més xifres que ens 
deixarien bocabadats a tots plegats, però no cal fer 
un sumatori de dades per constatar que ens trobem 
davant d’un fenomen global. En aquest punt, arriba 
el moment de plantejar-se diverses qüestions: Què 
és el que ha portat a milions de persones a endins-
ar-se en aquest món? Internet és una moda? Som 
davant una revolució tecnològica? La xarxa està 
transformant les nostres vides? Si no ets a Internet, 
no existeixes? Som davant d’un canvi cultural? Que-
deu-vos amb la paraula social, perquè ja us avanço 
que en aquest concepte hi ha una bona part de la 
solució dels enigmes.
Un viatge als orígens
Internet és molt més que Facebook, Twitter o el 
web. Això és una evidència. No acabo de descobrir 
la sopa d’all, però convé recordar-ho ja que molt so-
vint, quan avui es parla de la xarxa, tothom dirigeix la 
mirada als “m’agrada” o als “followers” (seguidors). 
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controlar i fiscalitzar, que reclama més transparència 
i que es caracteritza pel fet de ser més comunitària, 
ràpida, mòbil, integrada, creativa, localitzada, de-
cisiva i influent. Una ciutadania que alhora es mou 
sobre la base d’una actitud 2.0 i d’una cultura 2.0, en 
què predomina el talent, la creativitat i la creació de 
continguts, i així dóna forma a una nova cultura de la 
comunicació i un nou model organitzatiu. 
Sense anar més lluny, Facebook o Twitter no són més 
que nous canals de comunicació. Són eines que ens 
donen la possibilitat de compartir, de connectar-nos 
entre éssers humans. Els canvis de què estem par-
lant van molt més enllà d’una revolució tecnològica, ja 
que darrere de les màquines hi ha persones. No som 
davant d’una revolució tecnològica, sinó davant d’un 
canvi cultural que inclou una revolució social, cogni-
tiva i creativa. De fet, tal com ens recorda Chatfield, 
“tan aviat com va ser possible la idea de connectar 
terminals d’ordinadors, les persones es van disposar 
a fer alguna cosa que durant mil·lennis ha fet avançar 
les civilitzacions: comunicar-se”.
La simbiosi del que és analògic i del que és digital
Sovint hi ha una tendència generalitzada a voler en-
frontar i separar dues cultures que formen part de la 
mateixa realitat: analògic v. digital, fora de línia v. en 
línia. Però, jo em pregunto, si estic prenent un cafè 
amb uns amics i aprofito per fer una piulada (tweet) 
o per enviar un correu electrònic amb el meu telèfon 
mòbil, sóc fora de línia o en línia? Aquesta és una 
pregunta que no té resposta perquè la mateixa pre-
gunta no té sentit, com tampoc no en té voler separar 
allò que fem fora de línia i en línia. El debat no hauria 
de ser saber si és millor allò que és analògic i o allò 
que és digital, sinó saber aprofitar les virtuts dels dos 
conceptes per fer-nos millors persones, professionals, 
empresaris, estudiants, polítics, professors, etc. 
S’equivoquen els qui sobrevaloren les bondats del 
terreny digital, però també s’equivoquen els qui me-
nyspreen els beneficis de les eines en línia. S’equivo-
quen els qui presumeixen de no tenir web, un telèfon 
intel·ligent (smartphone) o un perfil a les xarxes so-
cials, però també s’equivoquen els qui diuen que no 
existeixes si no ets a Internet o no apareixes a Goo-
gle. És clar que existeixes. Simplement no tens iden-
titat digital i estàs autolimitant el teu demà perquè, 
com diu Dolors Reig, no estàs entenent “el signifi-
cat social d’una xarxa que és aquí per apropar-nos i 
transformar-nos profundament, per fer-nos, en dues 
paraules, més grans”. Internet no és una moda, és 
el present que t’ajudarà a construir-te un futur millor.
(www.dixitcomunica.com)
web si ho desitja. En aquest sentit, és tant un conjunt 
de principis com una tecnologia. “La xarxa és oberta 
i universal”, conclou Chatfield.
La irrupció del web 2.0: l’inici de la transformació
El concepte de web 2.0 va néixer de l’evolució gra-
dual d’una combinació de tecnologies i actituds que 
va tenir com a representació més influent el congrés 
Web 2.0 organitzat per l’expert en tecnologies Tim 
O’Really, celebrat a San Francisco el 2004, on es va 
proposar explorar com el web havia evolucionat cap 
a una plataforma robusta per la innovació a través de 
molts mitjans i dispositius. La clau de la resposta era 
l’usuari: girant al voltant de la capacitat de buscar, 
crear, recopilar, compartir i categoritzar continguts, 
interconnectar aquestes activitats, i fer-ho tot en un 
entorn virtual cada vegada més ric. Per tant, no s’es-
tava plantejant tant un avanç tecnològic sinó un can-
vi general en el perquè i el com la gent interactua en 
línia. I és que en la seva primera dècada, el web va 
ser vist primàriament com una eina per trobar i com-
partir informació. Però amb el web 2.0 s’originava 
una cultura digital que donava a l’usuari un rol més 
actiu i més omnipresent: un lloc on els instruments 
per col·laborar, fer vida social, compartir i crear, era 
a l’abast de tothom. La interacció i la col·laboració 
es converteixen en un criteri global en què la base és 
una plataforma oberta construïda sobre una arqui-
tectura basada en la participació dels usuaris.
El web 2.0 té moltes característiques, però n’hi ha 
dues que sobresurten sobre la resta: la creació col-
lectiva i l’aspecte social. La idea de la creació col-
lectiva parteix de la base que el coneixement com-
partit és molt més eficaç i precís que el que pugui 
generar el millor dels experts. I el màxim exponent 
de la intel·ligència col·lectiva naixia el 2001, amb la 
posada en marxa de l’enciclopèdia virtual Wikipedia, 
iniciada amb l’objectiu específic de convertir-se en 
una font de referència universal creada i mantingu-
da exclusivament mitjançant l’esforç de voluntaris, i 
oberta a tothom que vulgui col·laborar. Els resultats 
parlen per si sols. I pel que fa a l’aspecte social, el 
web 2.0 també es caracteritza pel seu poder d’ex-
pansió viral; és a dir, la difusió d’una idea no gràcies 
a l’impuls del màrqueting per part dels creadors sinó 
gràcies a la distribució feta pel públic.
Revolució tecnològica o transformació social
La irrupció de les xarxes socials d’Internet a partir 
del 2004 no ha fet més que potenciar les bases pro-
posades pel web 2.0. La col·laboració, la cocreació i 
el crowsourcing (talent col·lectiu) imperant en aques-
tes eines estant gestant una ciutadania 2.0 que vol 




Director del Cor de la ICCIC 
i del Cor Jove Virtèlia
És significatiu l’augment de corals sorgides especi-
alment d’institucions o de centres educatius. Vincu-
lades a centres o a escoles de música, com és el 
nostre cas, són un exemple clar de la transformació 
que experimenten les societats corals d’avui. 
En aquest sentit, el Cor Jove que vam engegar el 
passat mes de gener, n’és una mostra lligada als 
paràmetres educatius de la Institució Cultural del CIC. 
Els objectius que té són, principalment, la creació 
d’un cor versàtil en qualsevol estil de música actual 
i amb una programació atractiva per als joves. Els 
cantaires participen activament del fet social directe, 
adaptat als nous temps i als seus interessos musi-
cals. Valors com l’esforç, la integració, la diversitat, el 
coneixement de la història i la cultura musical, són els 
principals pilars formatius del projecte.
Cantar en un cor aporta grans qualitats, des de la 
superació personal que representa vèncer els nervis 
i la por escènica, fins a l’autocontrol necessari per fer 
una actuació. Aporta una formació cultural rica i diversa 
en diferents estils musicals, alhora que desenvolupa la 
capacitat dels joves. No és la primera experiència que 
coneixem que demostra, una vegada més, la important 
tasca que desenvolupa la música com a llenguatge 
universal i, en aquest cas, a través de la utilització del 
cant coral com a fet educatiu. El cant coral pot esde-
venir una potent eina de cohesió humana, lligada a una 
tasca social i amb un programa didàctic en què l’ense-
nyament n’és el protagonista.
La integració permanent de cantaires nous, la 
creació de projectes musicals diversos i la simbiosi 
entre cultura i arts, és constant. La formació de l’edu-
cació musical, el coneixement del cos com a eina per 
a la tècnica del cant, el coneixement de les caracte-
rístiques musicals i cantar en diferents llengües, són 
una mostra ja prou explícita del tipus de treball que 
es pot fer. Ofereix unes possibilitats enormes a les 
persones que canten activament en un cor.
La música, especialment el cant, és assequible 
pràcticament per a tothom. La projecció de la veu 
i fer-ho conjuntament amb diferents persones és 
possible per a totes les edats. Sigui quin sigui el 
nivell vocal, auditiu i musical, amb unes petites 
eines es pot afrontar una pràctica coral. Si hi ha 
un objectiu, com els concerts i les activitats, es 
pot començar a cantar, tot i que els cantaires no 
sàpiguen llegir música, ni idiomes, ni tinguin tècnica 
vocal. Precisament, és a l’inrevés: a través de l’as-
saig i la pràctica es van adquirint tots aquests 
coneixements sense adonar-se’n. Juntament amb 
tot aquest treball, se n’extreuen uns valors àmplia-
ment reconeguts, com ara la confiança en el poder 
de la música i en el de les persones com a vehicle 
de transformació social i cultural. Aquests valors, 
sempre gràcies a la música, ens potencien i ens 
enriqueixen com a éssers humans.
Amb l’afició pel cant coral, ara més creixent que 
mai, estem aconseguint la creació d’una estruc-
tura de família coral que configura una vertebració 
